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ABSTRAK  
Analisis rasio keuangan penting dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat kesehatan 
perusahaan.Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana tingkat 
kesehatan keuangan PT. Semen Indonesia, Tbk berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas dan 
profitabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif 
kuantitatif.Hasil penelitian menemukan: 1) PT. Semen Indonesia, Tbk berada dalam keadaan likuid untuk 
tahun 2015-2017, karena perolehan jumlah skor nilai angka rasio berada diatas standar 12,5. 2) PT. 
Semen Indonesia, Tbk dalam keadaan Insovabel selama 3 tahun terakhir.3) PT. Semen Indonesia, Tbk 
jika dilihat dari rasio profitabilitas mengalami profit yang rendah setiap tahunnya. 4) Total Skor PT. 
Semen Indonesia, Tbk tahun 2015 sejumlah 57,5 dengan kategori AA. Total Skor PT. Semen Indonesia, 
Tbk tahun 2016 sejumlah 54 dengan kategori A. Total Skor PT. Semen Indonesia, Tbk tahun 2017 
sejumlah 50,5 dengan kategori A. 
 
Kata Kunci : Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas, Tingkat Kesehatan Keuangan.  
 
ABSTRACT 
An analysis of the ratio of important to review and evaluate the soundness of the corporate financial.The 
purpose of this research is to find out and describe of financial soundness rating of PT. Semen Indonesia, 
Tbk based on liquidity, solvency and profitability ratios. The research method used in this study is 
quantitative descriptive method. The results of the study found: 1) PT. Semen Indonesia, Tbk is in a liquid 
state for 2015-2017, because the acquisition of the total score score ratio is above the standard 12.5. 2) 
PT. Semen Indonesia, Tbk in an Insovable state for the past 3 years. 3) PT. Semen Indonesia, Tbk when 
viewed from the ratio of profitability to low profit every year. 4) Total Score of PT. Semen Indonesia, Tbk 
in 2015 totaling 57.5 in the AA category. Total Score of PT. Semen Indonesia, Tbk in 2016 amounted to 
54 with category A. Total Score of PT. Semen Indonesia, Tbk in 2017 amounted to 50.5 with category A. 
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PENDAHULUAN  
Perkembangan Indonesia untuk menjadi 
negara maju, dapat dibuktikan dengan banyaknya 
pembangunan infrastruktur - infrastruktur negara 
serta untuk kemajuan negara pula, seperti  
melakukan pembangunan jembatan tol, gedung –
gedung  sekaligus memperbaiki jalan raya, yang 
mengakibatkan permintaan akan semen di 
Indonesia  semakin meningkat dari tahun ke 
tahun berikutnya. Industri semen dikuasi oleh 3 
produsen utama, salah satunya PT. Semen 
Indonesia, Tbk sebagai Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN).Industri semen di Indonesia 
pada tahun ini juga mengalami  kondisi 
kelebihan pasokan (oversupply) semen masih 
berlanjut, akibatnya keuangan emiten semen 
cenderung tertekan, hanya  PT Semen Indonesia, 
Tbk yang masih mampu menjaga profit. 
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Kekayaan suatu perusahaan dapat 
diketahui dengan  melihat laporan keuangan 
perusahaan tersebut dan digunakan  sebagai 
suatu prestasi manajemen dalam periode 
tersebut. Laporan keuangan terdiri dari neraca, 
laporan laba rugi serta laporan perubahan modal. 
Tingkat kesehatan keuangan adalah  penilaian 
dari prestasi perusahaan tentang baik atau 
tidaknya kondisi keuangan perusahaan. 
Mengetahui tingkat kesehatan  keuangan 
perusahaan dengan menggunakan analisis rasio 
keuangan, yaitu : rasio likuiditas, solvabilitas, 
dan profitabilitas. 
Adanya penelitian analisis rasio keuangan 
yang dilakukan ini, diharapkan mampu memberi 
kontribusi kepada PT. Semen Indonesia, Tbk 
yang dapat digunakan sebagai pertimbangan 
untuk mengambil keputusan dalam mengelola 
perusahaan di masa yang akan datang sehingga 
lebih efisien dalam mengelola keuangan 
perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka 
peneliti ingin merumuskan masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana tingkat kesehatan keuangan PT. 
Semen Indonesia, Tbk selama 3 tahun 
(2015-2017) terakhir ini dilihat dari rasio 
likuiditas  ? 
2. Bagaimana tingkat kesehatan keuangan PT. 
Semen Indonesia, Tbk selama 3 tahun 
(2015-2017) terakhir ini dilihat dari rasio 
solvabilitas ? 
3. Bagaimana tingkat kesehatan keuangan PT. 
Semen Indonesia, Tbk selama 3 tahun 
(2015-2017) terakhir ini dilihat dari rasio 
profitabilitas ? 
 
TINJAUAN PUSTAKA  
Pengertian Manajemen Keuangan 
Menurut Sutrisno (2000:5) manajemen 
keuangan adalah semua aktivitas perusahaan 
yang bersangkutan dengan usaha – usaha 
mendapatkan dana perusahaan dengan biaya 
yang murah serta usaha untuk menggunakan dan 
mengalokasikan dana tersebut secara efisien 
Pengertian Laporan Keuangan 
Menurut Harjito (2001:51) menjelaskan 
bahwa laporan keuangan merupakan ikhtisar 
mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan 
pada suatu saat tertentu. 
 
Analisis Rasio Keuangan  
Menurut Kuswadi menjelaskan bahwa 
analisis rasio keuangan merupakan cara 
menganalisis menggunakan perhitungan – 
perhitungan perbandingan atas data kuantitatif 
yang ditunjukkan dalam neraca dan laporan laba 
rugi suatu perusahaan.  
Rasio Likuiditas  
Pengukuran likuiditas perusahaan yang 
tergabung dalam BUMN sesuai dengan yang 
telah diatur oleh Pemerintah melalui Surat 
Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP – 
100/MBU/2002, terdiri atas : Rasio Lancar,Rasio 
Kas, Rasio Perputaran Persediaan, Rasio 
Perputaran Total Aktiva, Rasio Pengumpul 
Piutang. 
Rasio Solvabilitas  
Pengukuran solvabilitas perusahaan yang 
tergabung dalam BUMN sesuai dengan yang 
telah diatur oleh Pemerintah melalui Surat 
Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP – 
100/MBU/2002, hanya terdiri atas Rasio Total 
Modal Sendiri terhadap Total Aktiva.  
Rasio Profitabilitas  
Pengukuran profitabilitas perusahaan 
yang tergabung dalam BUMN sesuai dengan 
yang telah diatur oleh Pemerintah melalui Surat 
Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP – 
100/MBU/2002, terdiri atas : Return On 
Investment, Return On Equity.  
Tingkat KesehatanBUMN 
SEHAT, yang terdiri dari : 
AAA apabila total skor (TS) lebih besar dari 95 
AA apabila 80 <TS< =95 
A apabila 65 <TS<= 80 
KURANG SEHAT, yang terdiri dari : 
BBB apabila 50 <TS< =65 
BB apabila 40 <TS< =50 
B apabila 30 <TS< =40 
TIDAK SEHAT, yang terdiri dari : 
CCC apabila 20 <TS< =30 
CC apabila 10 <TS< =20 
C apabila TS< =10 
Note : Dengan bobot tertinggi untuk aspek 
keuangan ialah 70, aspek operasional ialah 15 
dan aspek administrasi ialah 15. 
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METODE PENELITIAN  
Jenis Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah yang ingin 
peneliti gunakan tergolong dalam penelitian 
menggunakan metode deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. 
Variabel dan Pengukurannya  
Variabel penelitian yang digunakan oleh 
penulis untuk menganalisa tingkat kesehatan 
keuangan PT. Semen Indonesia, Tbk adalah 
laporan keuangan perusahaan dan tingkat 
kesehatan keuangan BUMN. 
Populasi dan Sampel  
Populasi pada penelitian ini adalah data 
laporan keuangan PT.Semen Indonesia, Tbk. 
Sampel pada penelitian ini adalah data 
laporan posisi keuangan berupa neraca dan 
laporan laba rugi yang dihitung setiap laporan 
tahunan yang berjumlah 3 time series pada PT. 
Semen Indonesia, Tbk  pada tahun 2015 – 2017. 
Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini  ialah 
dokumentansi.  
Teknik Analisis Data  
Teknik analisis datanya menggunakan 
analisis horizontal (Dinamis) adalah analisis 
yang dilakukan dengan membandingkan laporan 
keuangan untuk beberapa periode, dengan 
langkah sebagai berikut : 1) menyediakan 
laporan keuangan, 2) pengklasifikasikan 
perusahaan BUMN termasuk bidang infrastuktur 
atau non infratruktur,  3) pemberian skor 
terhadap rasio yang sudah dianalisis , 4) 
penjumlahan total skor, 5) penarikan penilaian 
kesehatan BUMN berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Nomer : Kep-100/MBU/2002. 
 
PEMBAHASAN PENELITIAN 
Total Skor Keseluruhan Penarikan Tingkat 
KesehatanKeuangan 
 
Tabel 1.Total Skor Keseluruhan Penarikan Tingkat Kesehatan Keuangan 
Tabel diatas ialah perhitungan dari aspek 
keuangan , menunjukkan kondisi keuangan PT. 
Semen Indonesia, Tbk pada tahun 2015-2017.  
Sejalan dengan penelitian ini yang mengulas 
mengenani tingkat kesehatan keuangan maka 
peneliti hanya menilai dari aspek keuangan.  
Total Skor PT. Semen Indonesia, Tbk tahun 
2015 sejumlah 57,5 dengan kategori AA karena 
total skor berada pada rentan 55 < TS < =70, 
artinya kondisi keuangan PT. Semen Indonesia, 
Rasio  2015 2016 2017 
Rasio Lancar 5 5 5 
Rasio Kas 5 5 5 
Rasio Perputaran Persediaan 5 5 5 
Rasio Perputaran Aktiva 3 2,5 2,5 
Rasio Pengumpulan Piutang  5 5 5 
Rasio TMS terhadap TA 4 4 4 
ROI 10,5 7,5 4 
ROE 20 20 20 
Total Skor 57,5 54 50,5 
Kategori AA A A 
  Sehat Sehat Sehat 
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Tbk pada tahun 2015 berada pada total skor lebih 
kecil dari 70 dan lebih besar dari 55. Total Skor 
PT. Semen Indonesia, Tbk tahun 2016 sejumlah 
54 dengan kategori A karena total skor berada 
pada rentan 40 < TS < =55, artinya kondisi 
keuangan PT. Semen Indonesia, Tbk pada tahun 
2016 berada pada total skor lebih kecil dari 55 
dan lebih besar dari 40. Total Skor PT. Semen 
Indonesia, Tbk tahun 2017 sejumlah 50,5 dengan 
kategori A karena total skor berada pada rentan 
40 < TS < =55, artinya kondisi keuangan PT. 
Semen Indonesia, Tbk pada tahun 2017 berada 
pada total skor lebih kecil dari 55 dan lebih besar 
dari 40. Dimana setiap perhitungan rasio 
memiliki skor pada point tertinggi di setiap 
daftar skor rasio. 
PEMBAHASAN PENELITIAN  
Rasio Likuiditas  
Rasio likuiditas pada PT. Semen 
Indonesia, Tbk menunjukkan bahwa selama 3 
tahun terakhir dari tahun 2015- 2017 
menunjukkan bahwa PT. Semen Indonesia, Tbk 
dalam keadaaan likuid, artinya perusahaan 
mampu membayar kewajiban jangka pendeknya 
dimana aktiva lancar yang dimiliki perusahaan 
mampu memenuhi utang lancar. Menurut Pandji 
Anoraga (1995:79) menerangkan bahwa 
perusahaan yang tergabung dalam BUMN dapat 
diketahui kemampuan membayar kewajiban 
jangka pendeknya jika bobot rasio likuiditas 
adalah 12,5. Total skor rasio likuiditas dari PT. 
Semen Indonesia, Tbk untuk tahun 2015 ialah 
23. Total skor rasio likuiditas dari PT. Semen 
Indonesia, Tbk untuk tahun 2016 ialah 22,5. 
Total skor rasio likuiditas dari PT. Semen 
Indonesia, Tbk untuk tahun 2017 ialah 22,5. 
Angka ini menunjukkan bahwa lebih besar dari 
standar yang telah ditentukan yaitu 12,5.  
Rasio Solvabilitas 
Rasio solvabilitas pada PT. Semen 
Indonesia, Tbk dalam keadaan insovabel, karena 
perusahaan tidak dapat menunjukkan 
kemampuannya dalam membayar utang jangka 
panjangnya.PT. Semen Indonesia, Tbk dalam 
keadaan insovabel selama 3 tahun terakhir. 
Dimana setiap tahun terjadi penurunan, 
dikarenakan total modal sendiri yang nilainya 
tetap dari tahun ke tahun serta total aktiva yang 
terus bertambah dari tahun ke tahun. Langkah 
yang dapat dilakukan ialah melakukan restruksi. 
Restrukturisasi yang dilakukan dalam hal ini 
adalah dengan menambah jumlah total aktiva 
dengan memperbesar nilai aktiva lancar dan 
aktiva tidak lancar perusahaan, serta modal 
sendiri terhadap total aktiva perlu ditambah agar 
total modal sendiri lebih besar dari total aktiva, 
sehingga PT. Semen Indonesia tidak berada 
dalam keadaan insovabel.  
 
Rasio Profitabilitas  
Rasioprobitabilitas perusahaan dapat 
diketahui dari ROI dan ROE.Profit yang 
dihasilkan dari PT. Semen Indonesia, Tbk adalah 
rendah. Dalam hal ini, PT. Semen Indonesia, Tbk 
sesuai dengan peranan BUMN yang menyatakan 
bahwa BUMN tidak untuk mencari keuntungan 
akan tetapi untuk melayani dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat.  
 
KESIMPULAN  DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
Rasio Likuiditas PT. Semen Indonesia, 
Tbk berada dalam keadaan likuid untuk tahun 
2015, 2016 dan 2017. 
Rasio Solvabilitas PT. Semen Indonesia, 
Tbk dalam keadaan insovabel, karena perusahaan 
tidak dapat menunjukkan kemampuannya dalam 
membayar utang jangka panjangnya. 
Rasio Profitabilitas PT. Semen Indonesia, 
Tbk jika dilihat dari rasio profitabilitas 
mengalami profit yang rendah setiap tahunnya, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio 
profitabilitas PT. Semen Indonesia, Tbk pada 
tahun 2015 – 2017 adalah tidak sehat. 
Total Skor PT. Semen Indonesia, Tbk 
tahun 2015 sejumlah 57,5 dengan kategori AA 
karena total skor berada pada rentan 55 < TS < 
=70, artinya kondisi keuangan PT. Semen 
Indonesia, Tbk pada tahun 2015 berada pada 
total skor lebih kecil dari 70 dan lebih besar dari 
55. Total Skor PT. Semen Indonesia, Tbk tahun 
2016 sejumlah 54 dengan kategori A karena total 
skor berada pada rentan 40 < TS < =55, artinya 
kondisi keuangan PT. Semen Indonesia, Tbk 
pada tahun 2016 berada pada total skor lebih 
kecil dari 55 dan lebih besar dari 40. Total Skor 
PT. Semen Indonesia, Tbk tahun 2017 sejumlah 
50,5 dengan kategori A karena total skor berada 
pada rentan 40 < TS < =55, artinya kondisi 
keuangan PT. Semen Indonesia, Tbk pada tahun 
2017 berada pada total skor lebih kecil dari 55 
dan lebih besar dari 40. Dimana setiap 
perhitungan rasio memiliki skor pada point 
tertinggi di setiap daftar skor rasio. 
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Saran  
Bagi peneliti selanjutnya, alangkah 
baiknya juga menggunakan penilaian dari aspek 
operasional dan aspek administrasi. 
Bagi pihak manajemen, sebaiknya 
mengevaluasi kembali mengenai pemberian skor 
setiap rasio keuangan perusahaan yang terlalu 
rendah. 
Bagi perusahaan, sebaiknya dalam 
mengambil keputusan untuk : lebih diperhatikan 
dalam hal rasio solvabilitas perusahaan, sehingga 
tidak perlu dilakukan restruksi dalam hal internal 
perusahaan yaitu pada keuangan PT. Semen 
Indonesia, Tbk. Dalam rasio solvabilitas, langkah 
yang dapat dilakukan ialah dengan menambah 
modal sendiri dan menambah total aktiva.  
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